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Miyoshi and Yamane (2007)は，そのような
データ同化手法の一種である局所アンサンブ
ル変換カルマンフィルタ (LETKF, Hunt et al.,
2007)を大気大循環モデルAFES (Ohfuchi et al.,
2004; Enomoto et al., 2008)に適用した同化シス
テム AFES–LETKFを構築し，さらにMiyoshi
et al. (2007a) は，このシステムを用いた実験
的再解析 ALERA を実施した．アンサンブル
spreadを活用した観測システム研究 (Inoue et al.,
2009; Moteki et al., 2011) や予測可能性研究
(Enomoto et al., 2010)，入力データを NCEPの
PREPBUFRに変更・アンサンブルメンバー数
を増強し最新の AFES (Kuwano-Yoshida et al.,
2010)と LETKF (Miyoshi et al., 2007b)を用い

































































































は水平 T119 (∼100 km) 鉛直 48 層（ALERA2
と同じ），海洋部分は水平 1/2◦ (∼50 km) 鉛直
54レベルで，大気海洋間の情報交換は 1時間
毎に行う．この解像度のCFESに関する詳細は
Richter et al. (2010); Taguchi et al. (2012)を参照
されたい．









環モデル OFES (Masumoto et al., 2004; Komori
et al., 2005)を，CORE (Large and Yeager, 2004,
2009) v2データで 1948年から 2006年まで駆動
し，実験 1では後半 40年分の 8月 1日を各メ
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図 2: 実験 1の 2008年 9月 30日 00Zにおける海面水温 [K]の（左）meanと（右）spread．（上）ALERA2，
（下）CLERA-A．
図 3: 図 2に同じ．ただし潜熱フラックス [W m−2]．
図 4: 実験 1の 2008年 9月 30日 00Zにおける東西平均 spreadの差 (CLERA-A −ALERA2)．（左）気温
[K]，（右）比湿 [g/kg]．
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図 5: 実験 2の 2008年 9月 30日 00Zにおける CLERA-Aの mean（線）と spread（色）．（左）海面水
温 [◦C]，（右）海面塩分 [PSU]．
図 6: 実験 2の 2008年 9月 30日 00Zにおける CLERA-A水温 [◦C]のmean（線）と spread（色）．（左）
赤道，（右）140◦W断面．
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